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Tukkukaupan myynnin volyymin nousu helmikuussa nopeampaa kuin 
vähittäiskaupan
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi helmikuussa 
12.0 °/o edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Toimialoista lisääntyi myynnin volyymi keskimääräistä paremmin puutavara- 
tukkuliikkeillä (68.2 %), autoalan tukkuliikkeillä (A6.9 %), kone-, me­
tallituote- ja raaka-ainetukkuliikkeillä (21 .5 °/°) ja rautakauppatavaroiden 
ja rakennustarvikkeiden tukkuliikkeillä (13«9 %)•
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi helmikuussa 6.7 %•
Yksityisistä toimialoista kehittyivät keskimääräistä paremmin autokaupat 
(¿1-0 .6 °/o), sähkötarvikkeita, radioita ja televisioita myyvät liikkeet 
(16.8 °/o), muut rauta-alan myymälät (22.6 %) , jalkinemyymälät (18.3 °/°) ja 
automarketit (25-6 %).
Automarketien myynnin lisäykseen on vaikuttanut myös uusien toimipaikkojen 
perustaminen.
Partihandelns försäljningsvolym steg snabbare än detaljhandelns 
i februari
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pá statistikcentralen 
steg i februari med 12.0 % jämfört med motsvarande manad föregäende är.
Tili de branscher vilkas försäljningsvolymer ökade snabbare än medeltalet 
hörde trävarupartihandeln (68.2 %), bilpartihandeln (A6.9 %) > maskin-, 
metallvaru- och rävarupartihandeln (21 .5 °/°) samt partiaffärerna inom 
järnvaru- och byggnadsmaterialbranscherna (13*9 %)•
Detaljhandelns totala försäljningsvolym ökade med 6.7 % i februari.
Tili de enskilda branscher vilkas försäljningsvolymer ökade mer än 
medeltalet hörde bilhandeln (A0.6 %), el-, radio- och tv-affärerna 
(16.8 %), andra affärer i järnbranschen (22.6 %), skoaffärerna (18.3 %) 
och automarkets (25*6 %).
Ökningen av automarketarnas försäljning beror delvis pa att nya arbets- 
ställen grundats i denna bransch.
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
672.6 179.1 116.5 Ä1 .7 13**.3 109.5 19.0
1 257-6 3V7.5 227-6 78.0 260. Ä 220.6 37 i 8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
172 171 156 162 196 316 157
Arvonmuutos 1973/1972 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 18.5 + 5.6 + 16.0 + 23.4 + 25.5 + 20.5 + 25.0
+ 20.6 + 8.5 + 17.2 + 28.5 + 36.6 + 16.6 + 28.6
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
136 136 12'+ 133 1*f0 2kk 118
Volyymimuutos 1973/1972 % :a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande mänad)
+ 8.1 - 3.9 + 4.8 + 5-9 + 13.9 + 12.5
+ 10.0 - 1.3 + 5. *4- + 10.8 + 2Ä .7 + 9.0
1 ) Hankkija, Kesko Oy, OTK SOK
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TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. 1)
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1973 II
I - II
Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
71.5 191.3 268.9 261.7 16.7 67.5 93-6
138.7 353.9 519.7 492.3 30.4 129.6 180.5
2 2^3-9 
4 2?4.6
1973 II
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100) 
192 | 269 | 201 j 224 117 290 223 195
Arvonmuutos 1973/1972 % :a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande mänad)
73/72 II + 18.4 + 50.3 + 7.0 + 30.9 - 2.3 + 86.0 + 29-6
I - II + 15.5 + 30.5 + 4.7 + 32.7 - 1.3 + 60.8 + 32.8
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 II 156 216 169 16J 95 211 176
Volyyminmuutös 1973/1972 % :a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande mänad)
73/72 II + 7-6 + 46.9 + 3.2 + 21.5 - 6.2 + 68.2 + 19.4
I - II + 4.9 + 27-5 + 0.5 + 23.4 - 5-7 + 46.7 + 22.4
+ 21.4 
+ 21.0
153
+ 12.0 
+ 11.6
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - PETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti (ml. lvv) - FörsäLjning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j. mk
1973 II 129.5 .11 .0 44.5 296.3 347.9 19.4 263.0 18.9
I-II 256.6 22.0 85.8 561.7 681.7 38.9 510.0 38.1
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = i o o)1^
1973 II 189 101 l46 110 ( 138 209 140 119
Arvonmuutos 1973/1972 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 II + 18.8 + 34.1 + 16.8 + 10.9 + 10.8 + 16.2 + 1 1 .0 j + 2.7
I-II + 20.8 + 33.3 + 17.9 + 11.4 + 12 .3 + 14.7 + 12.6 + 4.4
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = lOO)1^
1973 II 150 95 117 89 | 110 166 110 96
Volyyminmuutos 1973/1972 %:a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 II + 8.4 + 25.6 + 6.3 + 1.3 - 0.8 + 4.8 - 0.4 - 7.3
I-II + 10.6 + 23.7 + 7.5 + 1.8 + 0.4 + 3.0 + 0.7 - 6.3
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (=100). 
1) För automarkets är basáret 1972 (=100).
2) Automarketien tammikuun indeksejä on korjattu: arvoindeksi = 101, 
volyymi-indeksi = 96.
2) Index för automerkets har korrigerats i januari: värdeindex = 101, 
volymindex = 96.
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. l)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Miljc mk
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 II 31.0 15.6 109.6 7-6 12.0 31.5 Ä2.1
I-II 62.0 32.7 '250.3 17.7 25.^ 73-7 92.1
16.A
1973 II 117 138 109 97 12Ä 109 107 112
Arvonmuutos 1973/1972 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/1972 % (Jämfbrande med motsvarande manad)
73/72 II + 6-o 9 + 19.1 + 11.5 + 15 .2 + 12 .1 + 9.8 + 8.2 + 2 2 A
I-II + 9.5 + 22.0 + 15-9 + 18.8 + 15.5 + i k . k + 9.3 + 36.6
Volyymi-indeksi - Volymindex (,1968 = 100)
1973 II 92 118 92 82 | 101 90 89 101
Volyymdnmuutos 1973/1972 %’ a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 II - 7.3 + 7.3 + 2.1 + A.9 + 1.0 -  0 .̂ - 2.0
KACOt-+
I-II - h . 7
0
0+ + 6.9 + 9.Ä + k . 5 + k .k - q A + 32.3
.. 7 -
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELS FORSÄLJHING
(jatk. 2 - forts. 2.)
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1 9 7 3 I I  ; 2 7 -9 1 0 5 . 2 33.0 i8S á *  5 2 . 2 9 .3  | 1 1 . 1 1® i 1 2 .3
I - II]
f
5 6 .5 2 1 5 .7 6 7 .7 2 3 . 0 106 „ A 1 8 . 6  j 2 2 .A 6 6.A 2A .0
?< Arvoindeksi - värdeindex ( 1 9 6 8 = 1 0 0)
1973 I I  i
j
173 1 5 2 115- V 2 2 1 2 1 2 2 1 13A 1 A5 1 1 0
j
Í
ti
1
Arvonmuutos 1973/1972 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/1972 % (Järaförande med motsvarande manad)
72/72 I I  j + 5 -7 + 1 2 . 0 n- 0 . 6 + 7 . 0 + 1 8 . 9 29.2 j 1 6 . 8 + 1 A . 5 + 7.9
i- u  !i + 1 1 .7 + 8 . 1 + 7 .5 + 1 2 . 2 - + 2 9 . 2 ¡ + 1 A . 3 H- 1 5 .7 H 9.1
¡i Volyymi-indeksi • Volymindex ( 1 9 6 8 = 1 0 0)
1973 I I  ! 137 133 8 8 1 1 0 2 0Ä 100 j 105 108 87
’ Volyyminmuutos 1973/'!972 %:a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
l Volymförändring 1973/1972 % (Järaförande med motsvarande manad)
73/72 II | ~ 5.2 - 7.7 O
CO! + 2.3 + 16.8 + 22.6 j + 13.0 + A . 2
I - II f +1.1
)»
l
+ 3.5 - 0.9 + 7.3 + 2.7 + 23.A j + 10.7  )
+ A.8
- 8 -
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 3 - forts. 3)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1973 II 44.2 8.9 94.0 I 255.9 46.6 1 567.0 113 .6
I - II 89.0 19.7 188.9 | 484.1 96.5 3 099.3 224.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 =100)
1973 II 163 165 133 I 254 189 146 154
Arvonmuutos 1973/1972 %'.& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 II + 16.9 + 4.7 + 4.6 + 44.2 + 18.6. + 16.1 + 15.9
I - II + 17.6 h- 8 . 8 + 5 ’ 7 + 24.5 + 26.5
00-j"+ + 17.4
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 II 136 157 98 202 148 117 119
1 680.6
3 323.3
1 46
+ 16.1 
+ 13.O
117
Volyyminmuutos 1973/1972 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 li + 5.4 + 7.6 - 3.5 + 40.6 + 4.3 + 6.8 + 5-9
I - Il + b + 12.5 - 2.2 + 21.3 + 1 1 .2 + 5.8 + 7.2
+ 6.7 
+ 5.9
